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透视新加坡高等工程教育专业认证
王  娜* ,杨  院
(厦门大学 教育研究院,福建 厦门  361005)
摘  要:通过探讨新加坡高等工程教育专业认证的机构、认证目标、认证标准和认证程序等, 分析新加坡工程教育专业
认证特色,并根据新加坡高等工程教育专业认证的经验提出对我国高等工程教育专业认证的启示与思考。
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常迅速, 并于 2006 年 6 月正式成为华盛顿协议




新加坡工程师学会 ( T he Institution of Eng-i
neers, Singapore, 简称 IES) 成立于 1966年, 是新
加坡最早成立的工程师机构。会员在许多新加坡





( Engineering Accreditat ion Board,简称 EAB) ,专门
负责工程教育认证的工作。EAB是一个非政府组





要职责包括:执行 IES 认可的认证政策; 制定认证
准则和认证程序; 组建工程专业认证小组; 接受及
审查评估小组的报告, 并决定认证结论是否通过;
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其他信息。( 2) EAB 根据各专业情况分别组建认
















































































育的实际情况, 在从注重评估/ 投入0( in-come)到
注重评估/产出0( out-come)的转型中, 提出并实行
了/综合考察0( M ix ture Base System) , 即兼顾/ 产
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